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Católica Ulldecona
Bien te puedes alegrar
Que te han puesto la corona
Que nunca has podido alcanzar
Tenemos que rogar
A la Virgen Piedad
Que nos ha dado la obra
Para la huerta regar
Tenemos en Madrid
Al señor Don Manuel
Que nos protegerá
En cuanto podrá él
Es un hombre muy solemne y sabio
Es el señor Don Manuel Sales i Ferré
Que si nos hace el pantano
Un monumento le tendremos que hacer.
 Aquesta cançó me la va cantar ma iaia, Maria Castell Sales que, de la 
mateixa manera que molts altres falduts, és descendent del germà d’un dels 
personatges més il·lustres que ha tingut el nostre poble. 
 Quan Enriqueta Sales em va proposar ajudar-la en el reportatge que com-
memoraria el centenari de la seua mort, ràpidament li vaig respondre que sí. 
El meu esperit xafarder es va encendre com una bombeta i de seguida vaig 
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recordar que, en una de les gravacions que havia fet a ma iaia en què m’ex-
plicava històries de la seua vida, m’havia parlat d’aquest personatge «savi» 
que tots hem sentit anomenar.
 Revisant els apunts que m’havia facilitat Enriqueta, escoltant les grava-
cions de ma iaia i fent recerca durant un mes pel meu compte, vaig descobrir 
que aquell senyor que donava nom a un dels edificis que m’ha proporcio-
nat gran part de la meua prematura saviesa no només era importat aquí a 
Ulldecona, sinó a tot l’Estat i a la sociologia tal i com la coneixem. I és que la 
satisfacció d’anar a la universitat i estudiar una assignatura de sociologia co-
neixent que els seus orígens, al nostre país, provenen del teu poble (i, més 
encara, de la teua família de fa 150 anys) fan que l’interès per la matèria es 
multiplique.
 El que trobareu en aquest reportatge de commemoració serà una breu 
descripció dels estudis de Sales i Ferré, la seua vida personal basada en 
fonts orals que he recuperat d’Enriqueta Sales i ma iaia principalment, i 
d’altres en segon terme, i la relació que ha tingut amb el seu poble na-
tal.    
 És per això que, he de mostrar el meu agraïment a Enriqueta Sales i al 
Centre d’Estudis d’Ulldecona per haver proporcionat a un noi de 20 anys la 
tasca de recerca per celebrar els 100 anys de la mort d’aquell personatge 
que tots hem sentit anomenar, però que molts encara en desconeixen el 
perquè, Don Manuel Sales i Ferré. Espero ser un bon transmissor del llegat 
històric. 
SALES I FERRÉ, ALUMNE I PROFESSOR
 Manuel Sales i Ferré naix el 24 d’agost de 1843 a Ulldecona. La casa en 
què va nàixer i va viure és la cantonera del carrer de l’Encomanda i Sants 
Màrtirs on, a dia d’avui, encara resta la inscripció que el poble li va dedicar 
com a fill predilecte.
 Lucas Sales Constantí i Manuela Ferré, els pares, van casar-se el 23 
de març de 1826 i van tenir set fills: José, Àngela, Pasqual, Lucas, Teresa, 
Paula i Manuel, que rebria el nom de la seua mare. Sales i Ferré era fill 
d’una de les famílies acomodades d’Ulldecona. En aquell temps les terres 
del municipi estaven concentrades en poques mans, entre elles les de la 
família de Sales i Ferré, ideològicament conservadors que gaudien d’una 
posició privilegiada en l’àmbit local. Gràcies a això, s’entén que Sales puga 
gaudir d’estudis superiors a diferència d’altres joves de la vila. 
 Segons expliquen a les generacions següents les veus que van tenir el 
plaer de tractar-lo, Sales i Ferré va anar a l’escola per a nens d’Ulldecona. El 
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context estava influenciat pel carlisme i amb els seus companys recreaven 
batalles. Amb set anys els professors no sabien què ensenyar-li, ja que era 
brillant en els estudis, i amb 10 anys, influït per la ideologia tradicionalista i 
conservadora de la família, marxa a estudiar estudis eclesiàstics al seminari 
de Tortosa. El 1863, amb 20 anys i després de 9 anys estudiant, decideix 
que no vol ser capellà, la qual cosa causa un gran disgust als seus pares. 
Malgrat tot, aquests 9 anys d’estudi a Manuel li han servit com a fonament 
per a una base intel·lectual important.
 Sales s’enfronta a la seua família conservadora que li ha pagat els estudis 
eclesiàstics que finalment ha decidit abandonar, així que el seu pare disposa 
que acompanyarà els seus germans al camp a treballar en feines agrícoles 
com un camperol més. Sembla que aquesta experiència va servir-li per ado-
nar-se que el seu fort eren les lletres i no el camp, i va demanar al pare si el 
deixava continuar estudiant.
 El 1864, Manuel Sales i Ferré marxa a Castelló on cursa el batxillerat a 
l’Instituto Nacional de Enseñanza Media de Castellón de la Plana. Obté el 
títol de batxiller en arts amb qualificacions altes i passa a la Universitat de 
València durant els cursos 65-67, on obté el grau de batxiller en Filosofia i 
Lletres amb notes d’excel·lent. El curs 67-68 ja es troba a Madrid matriculat 
per obtenir la llicenciatura en Filosofia i Lletres en què aconsegueix el gradu-
at amb la Memòria de Llicenciatura sobre «La percepció del jo», basant-se 
en la filosofia de Krause. El 1871 es doctora en Filosofia i Lletres, obté la lli-
cenciatura en Dret i s’incorpora a la docència universitària d’adjunt de l’home 
que influiria més en la seua vida, Fernando de Castro. 
 El 1872, el claustre de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat 
Central el proposa com a professor de la càtedra d’Història Universal. La 
mateixa càtedra es dividirà més tard en dos departaments: Filosofia i Dret. 
Sales i Ferré s’encarregarà de la segona que compaginarà amb l’estudi d’al-
tres càtedres i idiomes com el francès o l’àrab. 
 El 1874, se’l nomena catedràtic de Geografia Històrica a la Universitat 
de Sevilla per oposicions. Manté la plaça fins al 1880 en què es suprimei-
xen les càtedres de la disciplina i passa a ocupar la nova càtedra d’Història 
(concretament es tractava de «Ressenya històrica de les principals trans-
formacions polítiques i socials dels pobles europeus»). Finalment, el 1899 
rebrà la primera càtedra de Sociologia a la Universitat Central, que com-
paginarà amb la càtedra de Sevilla. La docència de sociologia serà una 
peça clau en la vida de Manuel Sales i Ferré, ja que marcarà un dels seus 
principals objectius de la vida: entendre la realitat social d’Espanya, parti-
cipant activament com a membre del sector ideològic de la classe directiva 
nacional i oferir a aquesta classe la teoria necessària per guiar eficaçment 
la societat. 
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 Cal destacar l’efecte que té el krausisme en Sales, que defensa la tole-
rància acadèmica i la llibertat de càtedra davant el dogmatisme de l’època 
en les ciències. El krausisme no només l’inspira en la seua forma d’impartir 
la docència, sinó que l’influeix profundament en la seua personalitat. A més 
a més, cal mencionar també el context històric que ha envoltat Sales al llarg 
dels anys: els moviments carlistes, les qüestions revolucionàries, la Primera 
República presidida per un company pròxim, Nicolás Salmerón, i la Restau-
ració borbònica. 
 L’anàlisi del context li fa pensar que el que té Espanya és un problema 
social. Ha assistit a diferents intents de canvi que han acabat sufocats per 
la Restauració d’Alfons XII. Ha pogut comparar les diferents pugnes pel po-
der de l’Espanya conservadora, arrelada en ell per qüestions familiars, en 
contraposició amb l’Espanya més liberal, volguda i desitjada per qüestions 
ideològiques. Els estudis científics que ha realitzat el convenceran que la 
ciència és superior a la religió, veient la primera com la llavor de la tolerància 
i la cooperació, i la segona com l’escola històrica de la incomprensió. Hem 
de tenir en compte que per fer aquesta afirmació, Sales compta amb suficient 
experiència per poder comparar: per una banda, els nou anys d’estudis ecle-
siàstics i, per l’altra, la resta de la vida dedicada a l’estudi científic. 
 Malgrat tot, cal esmentar que Manuel Sales i Ferré és un clar defensor de 
la tolerància. Com a sociòleg entén les diferències ideològiques que hi ha al 
país, i que aquestes han de ser respectades, siguen o no fruit de diferències 
socials criticables. Fa especial referència a les qüestions religioses. 
 A partir del moment que agafa la docència de sociologia, dedicarà la resta 
de la seua vida a estudiar i analitzar les característiques i els problemes de 
la societat del moment.
 
SALES I FERRÉ, INFLUÈNCIES, FAMÍLIA I VIDA PERSONAL
 El context en què va viure Manuel Sales i Ferré va estar marcat per una 
dualitat que va influir directament en la seua personalitat: l’Espanya més 
conservadora en contraposició amb l’Espanya liberal. Així ens trobem que el 
personatge va tenir una infantesa en què va conviure amb el sector conser-
vador i religiós que li venia de la família i per la qual va estar 9 anys realitzant 
estudis eclesiàstics; i per l’altra el més liberal, adoptat dels intel·lectuals (com 
Sanz del Río, Fernando de Castro o Nicolás Salmerón) que va conèixer al 
llarg de la seua trajectòria com a estudiant i docent. Per aquest motiu, cal 
destacar clarament les dues etapes de la vida, la infantesa i la vida adulta. 
 Si aprofundim en la infantesa, ens trobem amb un personatge, fill d’una 
classe benestant d’Ulldecona que gaudeix dels privilegis de la condició so-
cial. La Ulldecona de la meitat del s. XIX estava marcada per una societat 
de caràcter feudal amb brots de modernització. Els falduts de l’època vivien 
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bàsicament de l’agricultura i la ramaderia. També hi havia professions libe-
rals i petites indústries que donaven de menjar a algunes famílies, com les 
dels nou molins de farina situats al llarg del riu Sénia i disset d’oli ubicats a 
l’interior de la vila. Les terres del terme estaven repartides entre les famílies 
més riques del poble, que exercien la seua influència en l’àmbit local i po-
lític. Una de les famílies era la de Sales i Ferré, d’ideologia conservadora i 
completament catòlica que va aconsellar el seu fill perquè realitzés estudis 
eclesiàstics. 
 Malgrat tot, sembla que Sales no va sortir convençut del seminari i, per 
això, es va dedicar als estudis superiors, basats en l’àmbit científic i deixant 
de banda el religiós, que li donarien una nova perspectiva de la realitat i que 
adoptaria com a fonament de la docència que impartiria en un futur. Com a 
professor de diferents universitats i investigador, el sociòleg es mou entre els 
àmbits intel·lectuals espanyols de l’època. El sou pel treball que exerceix li 
permet gaudir d’un nivell de vida alt i de prestigi social. A més a més, tot i que 
no participa en política de manera activa sí que dóna suport als progressis-
tes de l’època i té influència en algunes instàncies (el president de la Primera 
República, Nicolás Salmerón, és pròxim a Sales). 
 Pel que fa a la vida sentimental, Manuel Sales i Ferré va casar-se amb 
Jesusa Macias García, una jove astorgana (Lleó) que va conèixer durant un 
dels seus viatges científics a la pensió en què ella treballava com a encarre-
gada de claus. Les nebodes i nebots de Sales van esdevenir com a fills per 
al sociòleg, ja que el matrimoni no va tenir-ne. Malgrat tot, les relacions entre 
l’esposa de Sales i la família del catedràtic són contradictòries i dubtoses. 
Depenent de la font que agafem com a referència la informació és diferent. 
 Segons explica l’àvia d’Enriqueta Sales, Esperança Roig Sales (néta de 
Pasqual Sales i Ferré, germà del sociòleg), Jesusa sempre preferia roman-
dre durant les vacances a la casa de Vil·la Betània a Vinaròs, ja que no hi va 
haver gaire bona relació amb la família del seu marit. Segons la font, Jesusa 
considerava que eren «massa pagesos» i d’una classe social inferior, i per 
aquest motiu la relació va ser més aviat freda. També relata que quan Manuel 
va emmalaltir, les seues nebodes, Esperança i Manuela (filles de Pasqual), 
gairebé tots els dies l’anaven a visitar, però Jesusa mai va deixar-les entrar 
a veure’l. Inclús quan el capellà anava per confessar-lo, l’esposa tampoc li 
permetia passar, deia que, dels pecats del seu marit, se n’encarregava ella. 
 Per altra banda, el llibre 75 aniversari de la mort de D. Manuel Sales i 
Ferré, basat en fonts orals d’Ulldecona, afirma que Jesusa mai va ser rebuda 
amb simpatia per la família del sociòleg. Conta que mai va permetre que Sa-
les donés diners a les nebodes i nebots i, per això, ho feia d’amagat i dissi-
muladament. L’autor també exposa que algunes de les fonts orals afirmen 
que Jesusa era protestant i coincideix amb la versió d’Esperança Sales 
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en què va arribar a despatxar el capellà de casa quan el catedràtic estava 
agonitzant. 
 Les dues versions no acaben d’encaixar amb la que ofereix Maria Castell 
Sales, néta de Lluc Sales, nebot de Manuel Sales i Ferré. Segons li explica-
va sa mare, Manuela Sales, els diumenges ella i les seues germanes ana-
ven amb el seu pare a veure el matrimoni i Jesusa les portava a l’església. 
A diferència de les dues versions anteriors, aquesta ens diu que l’esposa de 
Sales era catòlica i Maria també matisa que, malgrat la ideologia del sociòleg, 
aquest era comprensiu, permissiu i respectuós amb les creences de l’espo-
sa a qui qualifica de «molt bona dona». En general, les diferents versions pa-
lesen que entre el matrimoni i els diferents nebots hi havia un tracte diferent.
 Quan va deixar la docència, Sales i Ferré es va recloure a la finca de Vi-
naròs a causa d’una malaltia que va marcar els últims anys de la seua vida. 
Durant aquest període, es va dedicar a enllestir la seua última obra. Final-
ment, després d’agonitzar uns anys, va morir el 10 de desembre de 1910. 
 El seu nebot carnal Lluc Sales va partir de Vinaròs en tren per assistir a 
l’enterrament, vestit amb capa espanyola i barret de copa. Segons va ex-
plicar Lluc Sales en tornar de Madrid, a cada estació que el tren parava, la 
gent tirava rams de flors fins a arribar a Madrid en què al tren gairebé no es 
cabia. Fou enterrat al cementiri civil de Madrid, al costat de Nicolás Salme-
rón, catedràtic de metafísica i president de la Primera República; Julián Sanz 
del Río, filòsof i jurista espanyol, i Fernando de Castro, Acadèmic de la Real 
Acadèmia d’Història. El cementiri es troba al barri de Las Ventas de Madrid 
(avinguda de Daroca, núm. 90). I Sales està enterrat a l’apartat d’homes 
il·lustres.
SALES I FERRÉ, EL FALDUT
 Manuel Sales i Ferré sempre va ser devot del seu poble natal i les seues 
tradicions. Envers el sociòleg, dins el poble, la gent es dividia en dos sectors: 
els que el veien com un savi i els que el consideraven un liberal anticlerical. 
Malgrat tot, sempre va esforçar-se per adaptar-se al màxim als costums lo-
cals. 
 Les visites de Sales al municipi eren tot un esdeveniment, molts falduts i 
faldudes anaven a rebre’l quan arribava amb tren. L’Ajuntament també parti-
cipava en la benvinguda i enviava el cor local a casa seua on li cantava:
Don Manuel Sales i Ferré
Que és un home de saber
Fer la competència al poble,
Una obra que a tots convé.
Don Manuel Sales i Ferré
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En això s’ha entusiasmat
I en quatre rics del poble
Lo pantano han anunciat.
 La primera visita que feia en arribar a Ulldecona era a la verge de la Pie-
tat, la patrona local. Al llarg dels anys, va regalar-li diferents capes i un bro-
dat amb fils d’or, malgrat que tot plegat va ser destruït durant la Guerra Civil. 
El fet de visitar la Pietat pot semblar un poc contradictori tenint en compte 
la ideologia progressista, republicana, liberal i anticlerical de Sales. Malgrat 
tot, hem de recordar que el sociòleg era devot de les tradicions locals, és a 
dir, deixant de banda l’Església, ell perfectament podia confiar en la patrona 
local, i així ho va demostrar amb els regals que li va oferir. Per tant, Sales 
distingia entre religió i tradició.
 Al llarg de la seua vida, va ajudar el poble gràcies a la seua influència i 
a accions que van ser clau per al desenvolupament i el progrés local. En 
trobem un exemple amb l’arribada de l’electricitat. Josep Lluc Querol Sales, 
alcalde d’Ulldecona entre 1902 i 1905 i nebot carnal del sociòleg per part de 
la seua germana Paula, va demanar-li ajuda per electrificar Ulldecona. El 
catedràtic va acompanyar el nebot al ministeri encarregat per donar suport 
al projecte i apadrinar-lo. Quan va arribar l’electricitat, i sempre segons la 
tradició oral, al municipi es va col·locar a la seua balconada (carrer de Sant 
Cristòfor, núm. 5) el seu nom amb bombetes.
 Aquest ha estat un exemple de la influència que tenia la família de Sales 
al municipi. El seu pare, Lucas Sales Constantí, també va ser alcalde des 
del 1854 fins al 1867. Va ser un dels prohoms de la vila que va presenciar 
la redacció de l’escriptura de segregació entre Freginals i Ulldecona que va 
tenir lloc a l’ermita de la Pietat el dia 18 de novembre de 1844. 
 Un altre dels projectes apadrinat per Sales va ser el de l’embassament 
d’Ulldecona. El 29 de juny de 1902 els representants locals, entre ells Gon-
çal Yvars, van anar a Vinaròs per explicar-li el projecte i d’aquesta manera in-
tentar que els ajudés a dur-lo a terme amb la seua influència. A Manuel, que 
entre la seua família ja havia sentit a parlar d’un primitiu projecte de pantà, li 
va atraure el projecte. Al pantà hi havia una font de riquesa local molt gran i 
un futur en l’agricultura de regadiu per als fills d’Ulldecona. 
 Malgrat que hi havia un sector de l’opinió local en contra del projecte, va 
tirar endavant gràcies al suport de les autoritats i el sociòleg. En tornar de 
Vinaròs, els promotors van convocar els principals contribuents d’Ulldecona 
i els titulats universitaris a una reunió en què va quedar constituïda «la Junta 
del Pantano». El govern va concedir la tramitació de l’expedient el 1907 i el 
projecte, aprovat per Consell d’Estat el 3 de maig de 1910, va ser definitiva-
ment resolt favorablement pel Reial decret del 8 de desembre de 1911. 
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 Finalment, la sort del projecte no va anar en consonància amb el treball 
que hi havia al darrere. A causa d’uns conflictes locals, fruit de les eleccions 
del 1909 es va trencar l’aliança de forces socials locals que hi donaven su-
port. El finançament del projecte va quedar desert, ja que part del poble es 
va negar a aportar els ingressos corresponents per iniciar les obres de l’em-
bassament i aquestes tensions es van decantar cap a la figura de Manuel 
Sales i Ferré. Es diu que arran d’aquest atac personal, quan realment es 
tractava d’un assumpte local, la malaltia que patia Sales es va agreujar i el 
va paralitzar. Un cop mort el sociòleg, els detractors del pantà van acabar 
d’esfondrar el projecte. 
 Deixant de banda aquest projecte conflictiu, Sales també va realitzar es-
tudis científics en l’àmbit local. D’entre ells, destaquen les excavacions a 
l’ermita de la Pietat i a la cova de la Magdalena, d’on es va emportar un es-
quelet per estudiar. 
 Després de revisar algunes de les iniciatives que Manuel Sales i Ferré va 
prendre per millorar la vida dels seus veïns falduts, sens dubte podem dir 
que, malgrat que va passar la major part de la seua vida fora del municipi, 
mai va perdre les arrels com a faldut i sempre va portar al cor el seu poble, 
Ulldecona. 
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